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REVIJA ZA SOCIOLOGIJU
Materijal s ove konferencije pohra­
njen je u knjižnici Centra za sociologiju 
sela, grada i prostora Instituta za druš­
tvena istraživanja Sveučilišta u Zagre­






Beograd, 22. listopada 1976.
Drugi, tzv. izborni dio redovite skup­
štine Jugoslavenskog udruženja za so­
ciologiju održan je 22. listopada 1976. 
godine na Fakultetu političkih nauka u 
Beogradu. Bilo je to »drugo poluvrije­
me« skupštine čiji je tzv. proceduralni 
dio održan još 21. veljače 1976. godine 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Skupština je sazvana i radila na de­
legatskom principu. Usvojila je dopune 
Statuta JUS-a, izabrala nove organe 
Udruženja i razmatrala program rada.
Prema novom Statutu najviši kolek­
tivni organ Udruženja je Predsjedni­
štvo. Predsjedništvo čine predsjednici 
svih republičkih i pokrajinskih društa­
va, glavni urednik časopisa »Sociologi­
ja« i po jedan delegat iz svakog repu- 
bličkog-pokrajinskog društva. Predsjed­
ništvo JUS-a ujedno vrši funkciju Savje­
ta časopisa »Sociologija«.
Za novog predsjednika Jugoslavenskog 
udruženja, a na temelju ranijih dogo­
vora o republici-mandatoru, izabran je 
sveučilišni profesor dr Franjo Koiul, 
prorektor Univerziteta u Sarajevu. Pot­
predsjednik je sveuč. prof. dr Desanka 
Miljovska sa Filozofsko-istorijskog fa­
kulteta u Skopju. Funkciju sekretara 
JUS-a vršit će dr Nenad Kecmanović, 
docent Fakulteta političkih nauka u Sa­
rajevu.
Za novog glavnog i odgovornog ured­
nika časopisa »Sociologija« izabran je 
dr Vladimir Milanović, profesor socio­
logije na Medicinskom fakultetu u Beo­
gradu, a za njegovog zamjenika dr Mio- 
drag Ranković, docent Filozofskog fa­
kulteta u Beogradu. Imenovano je i no­
vo uredništvo časopisa »Sociologija« u 
sastavu: dr Marko Mladenović, Vesna
Pešić i dr Miroslav Radovanović (svi iz 
Beograda), dr Josip Županov (Hrvat­
ska), Matilda Jogan (Slovenija), dr Dže- 
mal Sokolović (Bosna i Hercegovina), 
di Petre Georgijevski (Makedonija), dr 
Sergej Flere (Vojvodina), dr Ali Dida 
(Kosovo) i dr Branko Kovačević (Crna 
Gora).
U sud časti izabrani su: dr Drago Mi- 
trović (BiH) — zamjenik Fadila Čengić, 
dr Blaga Petrovska (Makedonija) — 
zamjenik Šaban Šahu i dr Anton Žun 
(Slovenija) — zamjenik dr Zdarvko Mli­
nar.
U samoupravnu kontrolu izabrani su: 
Milan Mesić (Hrvatska), Borislav Đuro- 
vić (Vojvodina) i Vidak Vujasić (Crna 
Gora).
Raspravljajući o programu rada Udru­
ženja konstatirano je da su »preskoče­
na« čak dva znanstveno-stručna savjeto­
vanja i prihvaćen je prijedlog Udruženja 
sociologa SR BiH da se 1977. godine or­
ganizira savjetovanje na temu »Društve­
ne promjene i razvoj«. Posebice je pre­
tresana problematika vezana za održa­
vanje Prvog kongresa sociologa Jugosla­
vije i zaključeno da se poduzmu svi ko­
raci kako bi on bio održan prije Devetog 
svjetskog kongresa sociologije zakaza­
nog za kolovoz 1978. godine. Na Kon­
gres bi se, također, pozvali naši emi­
nentni pravnici, ekonomisti i politolozi 
te oni strani sociolozi koji se bave pro­
blematikom o kojoj će se raspravljati.
Konačno, govorilo se o radu Sekcija 
JUS-a i izdavačkoj djelatnosti. Dok je 
za sekcije zaključeno da kao organiza­
cioni oblik stručnog rada trebaju oži­
vjeti svoju aktivnost, te premašiti dis­
ciplinarne okvire, udžbeničko-priručnoj 
literaturi bit će posvećena posebna ras­
prava.
A. Petak
STUDENTI SOCIOLOGIJE OSNOVALI 
KLUB
Početkom zimskog semestra školske 
godine 1976/1977. na Odsjeku za socio­
logiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
grupa studenata druge godine pokrenu­
la je ideju osnivanja (bolje reći obna­
vljanja) strukovnog udruženja nastav­
nika i studenata sociologije. Inicijativni
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je odbor 24. studenoga 1976. sazvao osni­
vačku skupštinu na koju su pozvani svi 
nastavnici i studenti sociologije, te za­
interesirani nastavnici i studenti s osta­
lih studijskih grupa Filozofskog fakul­
teta.
Usvojen je pravilnik, a udruženje je 
nazvano »Klub studenata i nastavnika 
sociologije i filozofije«. Naime, na samoj 
su skupštini studenti filozofije iznijeli 
ideju za osnivanje zajedničkog kluba 
radi interdisciplinarne suradnje. Klub 
je sastavni dio aktiva SSO Odsjeka. 
Upravni odbor sastavljen je od po če­
tiri studenta sociologije i četiri studenta 
filozofije. Upućena je i molba pročel­
nicima Odsjeka za sociologiju i Odsjeka 
za filozofiju da izaberu po dva ili tri 
nastavnika u upravni odbor. Najvažnija 
akcija predviđena planom rada kluba
u ovoj školskoj godini je održavanje tri­
bina o naj različitij im sociološkim i fi­
lozofskim problemima. Želja je članova 
Kluba da u pripremama tribina aktiv- 
ro sudjeluje što veći broj studenata.
Jednako važan zadatak je izdavanje 
bulletina u kome bi studenti objavlji­
vali radove iz područja sociologije i fi­
lozofije, te srodnih disciplina. Bulletin 
bi bio neka vrst vježbaonice za oštrenje 
kritičkog mišljenja i razvijanje zdrave 
sposobnosti polemiziranja, namijenjen 
onima koji žele kasnije pisati veće znan­
stvene rasprave.
Ove godine predstoji i organiziranje 
savjetovanja studenata sociologije Jugo­
slavije. Pored toga Klub će se angaži­
rati na poboljšanju uvjeta studija, te na 
reformi visokog školstva.
M. Bošnjaković
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